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上 2 歳 3 か月未満であり，出生時体重は2,000ｇ以上
2,500ｇ未満が最も多く13人（46％）であった．NICUの
入院期間は 1 か月以上 2 か月未満が最も多く11人












　出産時の母親の年代　 10代 1 人（ 3 ）　20代 6 人（21）　30代 20人（71）　40代 1 人（ 3 ）
　出産場所　　　　　　 大学病院 20人（71）　他施設 8 人（29）
子ども
　現在の年齢　　　　　  4 か月以上 2 歳 3 か月未満
　出生時体重　　　　　 1,000ｇ未満　　　　　　   2 人（ 7 ）　
　　　　　　　　　　　 1,000ｇ以上1,500ｇ未満　  8 人（28）
　　　　　　　　　　　 1,500ｇ以上2,000ｇ未満　  8 人（28）
　　　　　　　　　　　 2,000ｇ以上2,500ｇ未満　 13人（46）
　NICU入院期間　　　   1 か月未満 4 人（14）　　 1 か月以上 2 か月未満11人（39）
　　　　　　　　　　　  2 か月以上 3 か月未満 8 人（29）　 3 か月以上 5 人（18）
















































嬉しい26人（93）　安心23人（82）　感謝 5 人（18）　前向きな気持ち 5 人（18）






































































































































































































































































14）Brazy J.E, Anderson BM, Becker PT, Becker M: 
How parents  of premature infants gather 
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Abstract  In the present study, a questionnaire survey was conducted on 28 mothers of low-birth-
weight infants admitted to the neonatal intensive care unit regarding factors promoting positive feelings 
towards their child. The most common factors directly related to the child comprised ‘improvement of the 
child’s condition and development’, and ‘receiving daily updates regarding the child’s condition’. Other 
often-cited factors included ‘feeding-related occurrences’, ‘affectionate involvement of medical staff with 
the infant’, and ‘support from husband, friends and acquaintances’. In consideration of the limited time 
mothers can spend with their child, the present findings suggest that effective intervention strategies 
that medical staff can use to promote the mother’s positive feelings towards her child involve ‘providing 
mothers with information regarding their child’s condition and approaches that promote involvement 
with the child’, ‘providing active support for maternal feeding of the child’, ‘appropriate care with the 
child’ and ‘providing guidance to help the father support the mother’.
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